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 《秘書處》 
102年校長遴選座談會時間表 
場次 日期 時間 地點 參與對象 
第一場 5月22日(三) 晚間7點至9點 綜二八樓國際會議廳 教職員工生、校友、退休人員 
第二場 5月30日(四) 晚間7點至9點 綜二八樓國際會議廳 教職員工生、校友、退休人員 
第三場 6月3日(一) 晚間7點至9點 綜二八樓國際會議廳 教職員工生、校友、退休人員 
 










的年度傑出開放式課程大獎(Course Awards for Excellence in OpenCourseWare) 
  
賀 化學系胡紀如講座教授榮膺 2012－2013 年間「亞洲藥物化學聯盟」(Asian 




















































 國科會工程處徵求「毒品快速篩檢技術專案計畫」7月 1 日下午 6時截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=438 
 











 國科會徵求「原子能科技學術合作研究計畫」6月 18日下午 6 時截止申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=442 
 















 5月 25日－榮總台灣聯合大學系統合作研究成果發表會，歡迎踴躍報名參加 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-55039,c2706-1.php 
 









































心也對校內網路封包進行具有異常網路行為 IP的偵測，中心會立即阻斷這一些 IP 並通知
這些具有網路攻擊威脅性 IP 的單位網管人員進行後續處理，這一些 IP 將被持續阻斷直到
本中心確認原先的問題已解決 
 














月 24日上午 10 點，假總圖書館一樓清沙龍舉辦校園著作權演講，歡迎師生同仁踴躍參加 
 
《人事室》 






 本案補助檢查對象為本校編制內 40歲以上之教職員(教官、技工、工友及約用人員不含在內)，受檢人員如於最近 2年內(101年















星期二 星期三 星期四 
日期 5月21日 5月22日 5月23日 
教育館 留毓寬 林莫凡 簡孝樺 王建博 游智瑩 
表演項目 小提琴 吉他彈唱 吉他彈唱 
日期 5月28日 5月29日 5月30日 
教育館 李奕楠 宋承恩 張鈞閔 胡鎮宇 




1. 日  期：5月7日至6月1日，每週二、六晚間8點30分。 
2. 地  點：清大蘇格貓底咖啡屋。 
3. 本週播映：5月21日(二)，金城小子Hometown Boy、 

































1. 時  間：5月23日(四)，晚間6點30分至9點。 
2. 地  點：醫輔大樓2F大團體室。 






1. 日  期：5月13日至5月24日，中午12點至13點20分。 







































日期 地點 時間 講者 講題 主持人 
5月22日 王松茂紀念講堂(B07) 
1400-1530 
Prof. John S. Klassen 
University of 
Alberta,Canada 
New MS methods for the 





Prof. Masaya Sawamura 
Hokkaido University 
Site-selective C–H Borylation 
with Solid-supported 
Transition Metal Catalysts 
汪炳鈞(33410) 





Photoresponsive Hydrogels as 









1. 時  間：5月29日(三)上午10點至12點。 
2. 地  點：總圖書館一樓清沙龍。 





















1. 時  間：5月 22日(三)中午 12點至下午 2點。 
2. 地  點：人社院 C310會議室。 
3. 講  者：陳建平副教授／明尼蘇達州立大學聖克勞德分校、美國 Fulbright基金中國
學者。 









1. 時  間：5月 23日(四)中午 12點至下午 2點。 
2. 地  點：人社院 D302會議室。 
3. 講  者：方天賜助理教授／國立清華大學通識教育中心。 
4. 講  題：印度民主政治初探：評價與再評價。 
5. 參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=103。 
 
【人社中心－實驗經濟學工作坊 Experimental Economics Workshop No.2013－01】 
 
說明： 
1. 時  間：5月 27日(一)，上午 10點至 12點。 
2. 地  點：清華大學台積館 506室。 
3. 主 講 人：鄭保志教授／國立中央大學經濟系。 

































1. 日  期：5月23日(四)，下午3點30分至5點。 
2. 地  點：工程一館107演講廳。 
3. 演講主題：幸福人生。 









1. 時  間：5月 22日(三)上午 10點至下午 1點。 
2. 地  點：人社院Ｃ404。 
3. 講  者：劉梓潔／知名作家、《父後七日》編導。 
4. 主 持 人：李癸雲／清華大學台文所副教授。 
5. 參考網址：http://www.dhss.nthu.edu.tw/files/14-1147-56112,r1561-1.php。 
 






1. 時  間：5月 23日(四)晚間 7點至 9點。 
2. 地  點：學習資源中心旺宏館 R245。 





1. 時  間：5月 21日(二)，下午 2點至 6點。 
2. 地  點：清大創新育成中心 115演講廳。 
3. 講  師：魯明德顧問／新心科技有限公司。 
4. 參考網址：http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/activity/20130514。 
 
